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Foto jurnalistik merupakan foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi 
pembaca tertentu dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat 
mungkin (Wijaya, 2014). Nilai visual yang dapat membuat seseorang tertarik  
dengan foto tersebut menjadi alasan mengapa foto jurnalistik dalam berita memiliki 
nilai penting dan menjadi faktor utama yang tidak terlewatkan dalam sebuah berita. 
Dengan adanya fenomena foto jurnalistik ini membuat banyak media yang membuat 
kanal foto di media online mereka untuk menarik perhatian pembacanya salah 
satunya Liputan6.com. Liputan6.com merupakan media online yang sudah berdiri 
sejak Agustus 2000 yang awalnya merupakan program berita yang tayang di stasiun 
televisi SCTV (Surya Citra Televisi). Pada tahun 2019, Liputan6.com masuk 
kedalam 10 Top Sites in Indonesia dan menempati posisi ke empat situs berita paling 
popular menurut situs Alexa.com. Pada 12 Agustus 2019- 12 November 2019, 
penulis berkesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di media daring 
Liputan6.com sebagai fotografer. Selama 60 hari melakukan praktik kerja magang, 
penulis menjalani proses produksi berita foto yang terdiri dari menentukan tema, 
proses peliputan, menyunting foto, membuat caption foto; pengiriman foto dan 
caption ke halaman CMS (Content Management System) Liputan6.com, 
penyuntingan caption dan foto oleh koordinator atau editor foto dan publikasi ke 
halaman Kanal Foto Liputan6.com. 
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